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“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
Dia mendapatkan (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat 
(siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya….” 
(Al – Baqarah : 286) 
 
“… Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan itu ada kemudahan” 
(Al – Insyirah : 4 – 5) 
 
“ Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan 
jalan baginya menuju surge” 
(HR. Muslim) 
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untuk ananda, kasih sayang, dan dorongan yang engkau berikan. 
2. Kakak, kakak ipar, keponakan yang selalu memberikan dorongan, doa, dan 
semangat dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Keluarga besar dari ibu dan bapak yang selalu memberikan dorongan dan doa 
kepada ananda. 
4. Seseorang yang telah memberikan motivasi dan semangat yang menjadi 
pendamping hidupku. 
5. Teman – teman Bahasa Indonesia kelas E angkatan 2007. 

















Assalamualaikum wr. wb 
Puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang 
telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sholawat serta 
salam terjunjung tinggi kepada Nabi Besar Muhammad saw. Penulis bersyukur 
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pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang telah membantu. 
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Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Zainal Arifin, M. Hum., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa 
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memberi bimbingan kepada penulis selama berada di bangku kuliah. 
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ANALISIS SUBSTITUSI PADA RUBRIK MOTIVASI 
DALAM MAJALAH HADILA  
 
Dwi Indah Sih Utami, A310070294, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan jenis substitusi pada rubrik motivasi dalam 
majalah Hadila edisi April, Mei, dan Juni 2013, (2) mengidentifikasi ketepatan 
penggunaan substitusi pada rubrik motivasi dalam majalah Hadila edisi April, Mei, dan 
Juni 2013. Objek penelitian ini adalah jenis substitusi dan ketepatan penggunaan 
substitusi pada rubrik motivasi dalam majalah Hadila edisi April, Mei, dan Juni 2013. 
Data dalam penelitian ini adalah wacana dan kalimat yang mengandung substitusi pada 
rubrik motivasi dalam majalah Hadila edisi April, Mei, dan Juni 2013. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah rubrik motivasi dalam majalah Hadila edisi April, Mei, dan 
Juni 2013. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik catat. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu teknik dasar dan teknik lanjutan. Berdasarkan hasil 
penelitian, jenis substitusi pada rubrik motivasi dalam majalah Hadila yaitu substitusi 
verbal, substitusi nominal, substitusi frasa, dan substitusi klausal. Penggunaan substitusi 
pada rubrik motivasi dalam majalah Hadila yang mencakup substitusi verbal, substitusi 
nominal, substitusi frasa, dan substitusi klausal sudah tepat. Ketepatan tersebut dapat 
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